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据越南5投资报62003年 7月 16日报道,越南胡志明市政府已决定建设一个信息工艺培训中心, 预计
总投资资金 436亿越盾,其中教学设备 340亿越盾, 从 2003年 7月开始建设,期限为 42个月。该中心建成
后, 每年可培训 3000名信息工艺人员。

















到 20世纪 90年代中期, 马来西亚人力资源
状况面临国际竞争力的压力越来越突出。




































学人数为 22, 220, 仅占适龄入学人口的 7% , 而
同年泰国的职业学校就学人数达到 444, 000, 入
学人数之比大大超过两国人口比例 ( 1990年泰
国人口数量大约是马来西亚的 3倍)。根据马来
西亚第三个十年规划( 2001~ 2010年)的测算, 到
2010年马来西亚对工程师和工程技术人员的需
求将比 2000年增长 46万, 并主要集中在电子电
器、机械、化工等部门。在世界经济论坛公布的
年度/国家竞争力0排名中,马来西亚竞争力名次















义 , 并在 1996 年的第二个 /产业主导计划0
































能发展中心 ( Penang Skills Development Centre, PS-














表 3 1995~ 2000年马来西亚接受公共及
私人机构培训课程的熟练及半熟练工人数量
(单位: 个人)
据外电报道, 根据越南贸易部的统计, 2003年前 7个月越南纺织品服装出口总额达 21. 4亿美元, 比
2002年同期大幅增长了 60%。越南纺织品服装出口额的增长主要得益于对美国市场的大批运货。仅 2003




失为 1亿比索。玉米进口将在 2003年 10月进行。为促进玉米、大米和蔬菜的生产,菲律宾政府将可能启动紧急财政预










20%~ 27%( 1995年) , 这使得许多企业不愿意投
资员工的在职培训。为全面加强企业内部人力
资源的建设,马来西亚政府曾于 1987年、1993年
先后推出了 /培训项目双倍减免鼓励计划0 ( the
Double Deduction Incent ive for Training scheme,


















大, 截止 1996年有 80万员工受训于该项目º,
2000年共有 8. 33亿林吉特培训项目申请报销,


































据泰国英文报5民族报6 2003年 7月 29日报道, 泰国商业部长阿迪赛表示,泰国 2003年上半年出口总值为 382. 2
亿美元, 同比增长 18. 9% ; 进口总值 350. 1亿美元, 同比增长 15. 2%。他预期 2003年泰国全年出口总值同比增长

















集群0 ( industrial clusters) 的创新优势。在一些重
点产业的人力资源培训中,马来西亚着重推广政
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